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areimportantfor learnerstopossessonthefaceof sucha global
informationera as thatcurrentlygoingon. The problem-based
learning(orPBL, forshort)carriedoutintheresearchthisarticleis










implementationof problem-basedlearningand focused on
improvingthemathematicalreasoningabilityof juniorhighschool
students.Theresearchsubjectswereforty-sixstudentsof Grade2B
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"Thehumanabilitytofindanalogicalcorrespondencesisapowerful
reasoningmechanism."Penalarananalogi,metafora,sertarepresen-




terhadaprosesdan hasil suatupekerjaan.Pembenarandi sini
dimaksudkansebagainaluridalammemberikanalasan-alasanyang
cukup,misalnyadalampembuktianmatematika.
Piaget(dalamHunt& Ellis, 1999)danSternberg& Rifkin
(1979)menyatakanbahwakemampuanpenalarananakdi bawah12







































































memiliki80 roda.Ada berapasepedaroda dua dan ada
berapasepedarodatigaditokoitu?
Salahsatucaraberpikiruntukmemecabkannyaadalahdengan
mengandaikansemuanyasepedarodadua,jadi 36x 2 =72roda.
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kembalidan implementasid laksanakansiIih berganti,sehingga
diperolehmodelyangoptimaluntukmencapaitujuanpenelitiani i.
SubjekPenelitiandanDataPenelitian




































































kelas untuk mengetahuiefektivitasdan efisiensikomponen-
- -- --
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Setelahseluruhsiklusdilaksanakan,hampirseluruhsiswamem-
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TingkatPertama.Jakarta:PusatKurikulumBadanPenelitian
danPengembangan-Depdiknas.
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